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事業者 名称 月額料金 アクセス
ポイント数
NTTコム ホットスポット １６８０円 １，３００
NTT西日本 フレッツ・スポット ９４５円など ２，２００
NTT東日本 フレッツ・スポット ９４５円など ２６０
NTT BP 無線 LAN倶楽部 １５７５円 ２３６
NTTドコモ エムゾーン ２１００円 ４９５
日本テレコム モバイルポイント ２１００円など １６０



























































































































































































































Ini （層間パラメー タ）： 
Piのうち、上位に見せ 
るパラメー タ 































・Ini : N層が N＋１層に見せるインタフェース．＜層間パラメータ＞
コマンドインタフェース，状態通知インタフェースなど．





















































































































































連続再生 再生中断 続きから再生 
コアネットワーク 
インターネット 
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